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INTRODUCCIÓN
Los Opatrum son Tenebriónidos de amplia y estricta repar-
tición paleártica, numerosos en el Mediterráneo occidental y estre-
chamente relacionados con los Gonocephalum, de los que proba-
blemente derivan. Frente a estos últimos muestran sólo divergen-
cias de orden secundario, tales la tendencia del cuerpo hacia el
abombamiento, la fuerte escultura del tegumento, el ensancha-
miento del protórax, la atrofia de las alas y el correlativo acorta-
miento del metastern6n ; caracteres todos que pueden muy bien
interpretarse como un avance evolutivo plenamente logrado del
tipo Gonocephalum 1 •
En la Península ibérica el género está representado por los
Colpophorus, limitados a la región andaluza, y por los Opatrum
s. str. difundidos al norte de los anteriores por una gran parte del
país 2 . Unos y otros siguen todavía mal conocidos, pues lo poco
que sobre ellos se ha escrito resulta actualmente incompleto y
exige, por otra parte, un examen crítico con las debidas rectifica-
ciones sistemáticas y geográficas. Hacia tal labor crítica y de com-
plemento tiende este primer comentario dedicado al subgénero
La geonemia de los Opatrum ha sido ya esbozada en mi estudio sobre los
Tenebrienidos del Pirineo catalán.
2 A juzgar por el material examinado los Opatrum s. str. se extienden por
toda la región catalana y por las zonas centrales y occidentales de la Península
hasta Portugal. Otras citas ibéricas, algunas andaluzas, que figuran en listas y
catálogos no han podido ser comprobadas.
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Co/pophorus; más adelante, cuando el material reunido lo haga
posible, terminaré la revisión, hoy empezada, de nuestros Opatrum.
El subgénero Col pophorus fué establecido por Mulsant y Rey
(1859) para los Opatrum emarginatum Luc., O. porcatum F. y
O. baeticum Rosh., que aislaron de los típicos Opatrum por la
particular conformación del último intervalo de los élitros. A este
primer trabajo siguieron el estudio de Seidlitz (18 94), las tablas
de Reitter (1 904) y la revisión de Reichardt (1 936), en los que se
añaden nuevos caracteres a la descripción original y se amplía el
cuadro especifico del mismo. Son dignos también de mención los
estudios de Escalera, Koch y, muy particularmente, de Antoine
sobre los representantes marroquíes, siendo la moderna revisión
de este último autor una de las más interesantes aportaciones que
ha recibido el conocimiento del repetido subgénero.
Se trata de insectos extraordinariamente afines a los verdade-
ros Opatrum, de los que sólo difieren por la distinta estructura de
la parte lateral de los élitros : en ellos el borde lateral de las falsas
epipleuras queda invisible por encima, incluso en su parte ante-
rior, oculto bajo el último ( 91 intervalo de los élitros, el cual,
siempre saliente hacia fuera, es visible, total o parcialmente, en
toda su longitud cuando se mira el insecto por debajo ; las falsas
epipleuras se presentan, a su vez, más fuertemente estrechadas
hacia atrás que en los típicos Opatrurn. La estructura del órgano
copulador del c?' es, en cambio, idéntica a la de estos últimos, res-
pondiendo al tipo normal de la tribu'.
Relacionados asimismo con los Colpopatrum asiáticos, de los
que les separa la distinta escultura de los intervalos elitrales y la
base del protórax sensiblemente biescotada (recta o casi recta en
aquéllos).
A diferencia de los Opatrum s. str., ampliamente difundidos
por la región paleártica, los Col pophorus son exclusivos del Me-
diterráneo occidental ; abundantes y variados en el lado africano,
particularmente en Marruecos ; mucho más escasos en el europeo.
Los representantes africanos habitan Túnez, Argelia y Marrue-
cos, sin profundizar hacia el sur, faltando en el Sáhara y Cana-
3 Para más detalles véase Antoine, Les Opatrurn du Maroc, nota ya rese-
riada en la parte bibliográfica.
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rias. Los europeos viven únicamente en Andalucía, Cerdeña, Si-
cilia e Italia meridional ; faltando en Baleares, de donde han sido
citados por Heyden y otros autores.
A ellos tendrá que reunirse el subgénero Colpophorinus, crea-
do por Escalera (1 9 14) para el O. gonocephaloides Esc. del Gran
Atlas marroquí, por no señalar el autor ni existir, a mi entender,
carácter decisivo alguno sobre el que pueda basarse su separación
de los Colpophorus.
Antonie, primero (1942), y Koch, después (1 945), en sendos
estudios sobre los Opatrum marroquíes, han ensayado, indepen-
dientemente uno de otro, la división del subgénero Colpophorus
en grupos de especies de acuerdo con sus afinidades naturales.
Los resultados a que llegan' ambos autores son, desde luego,
bastante diferentes como consecuencia de utilizar distintos ca-
racteres de filiación : la estructura del mentón, el primero ; la for-
ma del protórax y la escultura del tegumento, el segundo. En
una última nota (1 946), el citado profesor Antoine da un cuadro
sinonímico en el que se coordinan ambos resultados, y se insiste
en los puntos de vista expuestos por el autor en su primera nota.
Según mi opinión, fundada en el examen de una serie bastan-
te numerosa de ejemplares en la que figuran diferentes especies
no estudiadas por los expresados colegas, el indicado ensayo re-
sulta particularmente laborioso por tratarse de un grupo dificil
en el que los caracteres de la morfología externa y los de la geni-
talia masculina varían, a meundo, independientemente unos de
otros.
La elección de la estructura del mentón, preconizada por Antoi-
ne, la encuentro muy sugestiva por permitirnos una primera di-
visión del subgénero en dos grupos de especies que responden
quizás a dos series filéticas 4.
4 Dejo de incluir en la presente relación el Opatrum granatum Fairm., espe-
cie dudosa, descrita de Constantina, confundida con baeticum por Seidlitz y reunida
equivocadamente a esta última especie por Reitter. Digo equivocadamente por
opinar nada tiene que ver con baeticum, ni quizás tampoco con los restantes
Colpophorus, por tratarse, muy probablemente, de un Opatrum s, str. idéntico a
tebessanum Reitt. De confirmarse esta suposición, granatum sería especie válida
a la cual debería reunirse en concepto de sinónimo el citado tebessanum de Reitter.
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Primer grupo.—Mentón simple, ensanchado por delante. En
él figuran las siguientes formas :
O. (Colpophorus) nivalis Géné. Cerdeña.
thalense Mayet. Túnez.
emarginatum Luc. Argelia, Túnez.
var. inaequale Reitt. Argelia, Túnez.
a	 schlichi Geb. Argelia, Túnez.
validum Rottbg. Sicilia, Túnez.
porcatum F. Argelia, Marruecos.
»	 a	 tangerianurn Koch. Marruecos.
rotundatum Esc. Marruecos.
subsp. ifrense España. Marruecos.
rifense Koch. Marruecos.
otini Ant. Marruecos.
subsp. mediatlantis Ant. Marruecos.
baeticum Rosh. • Andalucía.
subsp. orientale nov. Andalucía.
subsp. almeriense nov. Andalucía.
subsp. gregarium Rosh. Andalucía.
gonocephaloides Esc. Marruecos.
venustulum Ant. Marruecos.
arrundanum Koch. Marruecos.
Grupo bastante heterogéneo, pero difícil de ordenar en se-
ries naturales por no existir un buen punto de partida sobre el
que basar tal ordenación. La genitalia masculina, útil en determi-
nados casos para descubrir afinidades de otro modo inciertas y di-
fíciles de reconocer (otini con mediatlantis, rotundatum con ifren-
se, etc.), falla en otros hasta el punto que su empleo abusivo nos
llevaría a reunir especies tan dispares como thalense y emargi-
natum, y a distanciar otras realmente afines, como otini y rifen-
se. Otro tanto podría decirse de la escultura y restantes caracte-
res de la morfología externa, cuyos tipos de variabilidad no guar-
dan, a menudo, correlación entre sí, como tampoco con la geni-
talia masculina.
A falta, pues, de caracteres precisos de filiación, el arreglo que-
da, en gran parte, supeditado al criterio personal de cada autor.
El mío, acertado o no, punto éste que dejo a la consideración
de mis colegas, se inclina hacia la siguiente estructura del grupo :
nivale Géné, thalense Mayet y ernarginatum Luc. son especies
en cierto modo aisladas, sin afinidades directas entre sí, ni con los
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otros representantes del subgénero ; schlicki Geb. (porcatum
Muls. & Rey, Seidl. y Reitt. nec F.) con validum ,Rottb. (que no
conozco) forman un pequeño subgrupo ya aislado por Reitter ;
próximo a éste se encuentra el subgrupo argelino-marroquí del
porcatum con porcatum F. (granuliferum Luc.), tan gerianum
Koch, rotundatum Esc., ifrense Espari., rifense Koch, otini Ant.
y mediatlantis Ant.; a continuación viene el subgrupo andaluz
del baeticum con baeticum Rosh., orientale nov., almeriense nov.
y gregarium
 Rosh., y finalmente el subgrupo del gonocephaloi-
des Esc. con gonocephaloides Esc., venustulum Ant. y arrundanum
Koch, los tres localizados en el Gran Atlas.
Segundo grupo.—Mentón con expansiones laterales más o
menos desarrolladas ; sin contar éstas, el órgano se estrecha, en su
parte apical, hacia el borde anterior. Diez formas conocidas, todas
del Gran Atlas:
O. (Colpophorus) simplicius Esc.
subsp. antoinei Koch. (megalatlanticum Koch
pars).
subsp. simplicissimum Ant. (talboti Koch).
subsp. megalatlanticum Koch. (pars).
subsp. rugultense Koch.
rhaticus Ant. (ualdunum Koch).
hookeri Bat.
subsp. melandriosurn Ant.
breve pilosum Ant.
trisinuatum Koch.
Grupo poco numeroso, mucho más homogéneo que el pre-
cedente y susceptible de repartirse en dos pequeños subgrupos di-
ferentes por la talla, y especialmente por la escultura. El prime-
ro, definido por la talla media sensiblemente mayor (8-13 mm.),
por la escultura limpia y seca, los tubérculos de las estrías bien
aparentes, la granulación de los intervalos normal, bien realzada,
comprende el simplicius Esc. con sus razas y el rathicum Ant.
En el segundo la talla media es sensiblemente menor (8- 9 mm.),
la escultura menos desarrollada, a menudo borrada en el disco
de los élitros, los tubérculos de las estrías apenas mayores que la
granulación de los intervalos y confundidos con ésta, que se pre-
senta muy fina y algo rasposa; comprende el breve pilosum Ant.,
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el trisinuatum Koch, estrechamente relacionado con el anterior,
y el hookeri Bat. La raza meiandriosum de esta última especie
constituye, tanto por la talla como por la escultura, un paso de
transición del segundo al primer subgrupo. De no ser la estructura
del mentón, encajaría perfectamente en el segundo subgrupo, el ya
comentado gonocephaloides Esc., propio, asimismo, del Gran Atlas
y curioso por su pequeño tamaño y por la exigüidad de la escul-
tura elitral.
LOS REPRESENTANTES ANDALUCES
Como se ha señalado en el capítulo precedente, el subgénero
Co/pophorus, casi exclusivo de la parte occidental del 'Norte de
Africa (Numiclia y Marruecos), viene representado en nuestra
Península por un pequeño grupo de formas propias de la región
andaluza 5 . El estudio de esta pequeña representación fué inicia-
do por Rosenhauer en su clásica obra Die Thiere Andalusiens
(1856); en ella se describen el O. baeticurn de Málaga y el O.
gregariurn de Sierra Nevada, considerados por el autor como es-
pecíficamente distintos. El mismo criterio siguió Baudi en el co-
mentario que dedicó a ambas formas en 1875. Los caracteres di-
ferenciales señalados por Rosenhauer y Baudi entre baeticum y
gregarium fueron desvalorizados primero por Seicilitz (1894) y
luego por Reitter (1 904) y Reichardt (1 93 6), todos los cuales con-
sideraron al gregariurn Rosh. como simple variedad o aberración
de baeticum con los tubérculos de las estrías indistintos. De acuer-
do con este punto de vista, los autores modernos no suelen distin-
guir ambas formas, y sólo Escalera, justo es confesarlo, admite
implícitamente la disparidad de baeticum y gregarium, como pue-
de verse en el párrafo que dedica a la primera en su importante
trabajo «Los coleópteros de Marruecos».
En realidad, tanto gregariurn de Sierra Nevada como los
ejemplares de Andalucía oriental se separan del típico baeticum
de Málaga por numerosos detalles de la morfología externa (talla,
5 Las citas de gregariurn Rosh. de Tarragona (Cuni), de Alicante (Dieck) y de
Argelia (Baudi), son seguramer“. erróneas. La de beaticum Rosh. de Ceuta (Esca-
hra) no ha podido. ser confirmada.
Fig. 1.—Anteans en: a) opa-
trurn (Colpophorus) baeticum
subsp. almeriense nov.; b) Opa-
trum (Colpophorus) baeticum
subsp. gregariurn Rosh.
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forma del protórax y élitros, escultura del tegumento. etc.), dife-
rencias tan destacadas en alguno de ellos que parecen alcanzar
los limites específicos. La sensible uniformidad de la genitalia
masculina quita, sin embargo, valor a las expresadas variaciones
e inclina más bien a subordinarlas a baeticurn con categoría sub-
específica. De esta suerte las formas, en lugar de ser dos, se con-
cretan en Cuatro, localizadas en los alrededores de Málaga, Sierra
Nevada y provincia de Almería.
O. (Colpophorus) haeticurn Rosh.
Long., 0-i mm. ; valor dominante, 10,5 mm.
Cuerpo oblongá, subparalelo, moderadamente convexo ;
nulación uniforme, menuda y viva ; de los gránulos
dillas grises, cortas y bien sensibles. Antenas gráciles
do, hacia atrás, la mitad del protórax,
pero sin alcanzar la base del mismo ;
tercer artejo casi vez y media tan lar-
go como el cuarto ; desde éste hasta
el sexto inclusive progresivamente más
cortos y más anchos, pero siguiendo,
todos ellos, alargados ; el séptimo tan
largo como ancho, los cuatro últimos,
transversos ; mentón simple, ensan-
chado por delante. Protórax transver-
so, casi doble tan ancho como largo,
los lados poco, pero regularmente re-
dondeados y de contorno algo varia-
ble, a veces con la máxima anchura
en el medio, más frecuentemente en
el tercio posterior, y más estrechados
hacia delante que hacia la base ; bor-
de anterior bastante profundamente
escotado, los ángulos anchos, algo salientes hacia adelante, rec-
tos o ligeramente obtusos ; base sinuada a cada lado y con el
lóbulo medio truncado o muy débilmente escotado, alcanzando,
hacia atrás, el nivel de los ángulos posteriores, que son anchos,
algo aguzados y salientes hacia los élitros ; márgenes bastante
gra-
nacen cer-
sobrepasan-
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anchas y explanadas; granulación menuda, no muy densa y
perliforme. Elitros alargados, un poco más estrechos en la base
que el borde posterior protorácico ; húmeros poco entrantes, rec-
tos y con un pequeño dentículo saliente ; estrías groseramente
punteadas y con los tubérculos evanescentes ; intervalos planos,
bastante anchos, los impares no más salientes que los pares, y
todos ellos sembrados de gránulos menudos, vivos y poco den-
samente dispuestos, como en el protórax. Organo copulador
del d robusto, con la parte apical ancha, de contorno ligeramen-
te redondeado y poco acuminada hacia la extremidad.
Próximo al grupo del porcaturn, del que difiere, principalmen-
te, por el escaso desarrollo de los tubérculos de las estrías.
Andalucía, provincia de Málaga : Alrededores de Málaga (Ro-
senhauer, Dieck, Walker, López de Zuazo, Cobos, Gasull, Espa-
ñol); ,Arroyo Toguero en las inmediaciones de Málaga (Cobos);
Monte Santopitar, cerro calcáreo situado detrás de Olias, a pocos
kilómetros de Nlálaga, y formando parte de los llamados Montes
de Málaga (Cobos); Colmenar (Cobos); Casabermeja (Cobos);
Fuengirola (Cobos); Torrox (Cobos).
Subsp. orientale nov.
Raza muy próxima a baeticum típico, del que le distinguen
toda una serie de pequeñas diferencias difíciles a menudo de apre-
ciar, pero que le dan, en su conjunto, un aspecto distinto : talla
a
Fig. 2 . —Contorno del protórax y de la parte basal de los élitrcs en: a) opa-
trum (Colpophorus) baeticum Rosh.; b) Opatrum (Colpot,horus) baeticum
subsp. almeriense nov.
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-sensiblemente mayor (1 1 1 2 mm.); disco del protórax en declive
más fuerte hacia las márgenes, por lo que quedan éstas mejor li-
mitadas; élitros proporcionalmente más largos y con los interva-
_los más anchos ; granulación del protórax y de los intervalos eli-
trales, por lo general, mayor y más densa ; la de estos últimos
-tendiendo a invadir las estrías; parte apical del órgano copula-
cior del de contorno menos redondeado y más atenuada hacia
_la extremidad.
Andalucía, provincia de Almería : Lucainena de las Torres
(Cobos); 4 ejemplares.
Subsp. almeriense nov.
Forma del litoral perfectamente caracterizada por la talla gran-
de 	 mm. , dominando valores comprendidos entre 11,5 y
Fig. 3.—Parte apical del órgano copulador c=7 , vista de frente, en:
a) Opatrum (Colpophorus) baeticum Rost. ; b) Opatrum (Colpophorus)
baeticurn subsp. gregarium Rosh.; c) Opatrurn (Colpophorus) baeti-
curn subsp. orientale nov.
12,5 mm.); el cuerpo ancho y robusto ; las antenas gráciles ; el
protórax notablemente transverso y con las márgenes muy anchas
- y explanadas ; los élitros voluminosos, de contorno subredondea-
Eos, XXX, 1954	 21
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do, sensiblemente estrechados en curva regular hacia los húmeros,
que son entrantes, obtuso redondeados, sin dentículo o con él ape-
nas indicado ; los intervalos anchos poco o nada convexos, los im-.
pares no más salientes que los pares, y cubiertos, todos ellos, de
granulación menuda, que invade, de ordinario, las estrías y da
a la superficie de los élitros un aspecto uniformemente granuloso.
Fácil de aislar de las dos formas precedentes por el protórax,_
más transverso, y con las márgenes más anchamente explanadas
por los élitros de contorno menos paralelo y más atenuados en.
curva regular hacia los húmeros, que resultan, por tal motivo,
más entrantes, más redondeados y con el dentículo nulo o apenas.
indicado ; por el cuerpo más ancho y más voluminoso. El órgano
copulador del	 concuerda con el de la subespecie orientale.
Andalucía, provincia de Almería : Aguadulce, en el litoral,.
no lejos de Almería (Mateu, .Cobos); una numerosa serie de-
ejemplares.
Subsp. gregarium Rosh.
Es la raza de Sierra Nevada definida, por la talla pequeña
(8,2-10,5 mm., dominando valores comprendidos entre 8,2 y-
9.5 mm.); el protórax de superficie desigual, con la granulación
densa y un poco aplastada en el disco ; las márgenes normales,
corno en baeticum; los élitros de superficie también desigual con
los intervalos impares más elevados que los pares y cubiertos, to-
dos ellos, de granulación densa y algo aplastada ; húmeros poco
entrantes, rectos o ligeramente obtusos, denticulados ; antenas ro-
bustas y con los artejos cortos.
Netamente distinta de baeticum típico, aparte la talla media
sensiblemente menor, por la granulación del protórax mayor,
mucho más densa y más o menos aplastada en el disco ; por los
élitros de superficie más desigual y con los intervalos impares
más salientes que los otros ; por la granulación de los mismos
mayor, más densa y algo aplastada ; por las antenas más robus-
tas y con los artejos más cortos y proporcionalmente más gruesos ;
y por el órgano copulador del J, quizás menos atenuado en el
ápice.
Inconfundible y sin que precise compararle con las dos razas..
precedentes.
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Andalucía, Sierra Nevada: Sierra Nevada (Heyden, P. Na-
vás, Pécoud, Español); Alto de San Jerónimo (Rosenhauer); Puer-
to de la Ragua (Mateu, Cobos); Cerro Mairena, 2.60 0 m. (Ma-
teu); Puerto del Lobo (Mateu, Suárez); Cerro Pelado, 2.800 m.
(Mateu, Suárez); Laujar (Mateu); Río Monachil, 2.5 00 m.
(Mateu).
CUADRO DE SEPARACION DE LOS COLPOPHORUS INCLUIDOS
EN EL PRIMER GRUPO DE ANTOINE "
1. Base del protórax más estrecha que la de los élitros, sin que alcance, hacia
fuera, el vértice de los ángulos humerales ; lados del protórax sensiblemente
sinuosos frente a los ángulos posteriores 
	
 nivale Géné.
Insecto alargado, paralelo y con aspecto de Gonocephalum; la parte
superior del cuerpo casi glabra y sembrada de tubérculos aplastados de
talla mediana ; los de las estrías no o poco más grandes que los de los
intervalos ; lados del protórax explanados ; intervalos impares de los
élitros costiformes ; órgano copulador proporcionalmente ancho y con
el estrechamiento apical corto y poco acentuado, del tipo del porcatum.
Long. 9-lo mm. Cerdeña.
Base del protórax tan ancha o más ancha que la de los élitros alcanzando,
hacia fuera, el vértice de los ángulos humerales a los que, de ordinrio,
abraza ; lados del protórax rectos o redondeados frente a los ángulos pos-
teriores 	 	 2
2. Elitros con series regulares de puntos ; éstos no separados por tubérculos;
todos los intervalos iguales, poco convexos y aparentemente lisos ; vistos
al microscopio aparecen sembrados de gránulos menudísimos muy espacia-
damente dispuestos 
	
 thalense Mayet.
Bien caracterizado por la forma alargada de los élitros y por la es-
cultura de éstos, única en el grupo. El órgano copulador e ancho y
fuertemente acuminado en la extremidad. Long. 11-12 mm. Túnez : Bled
Thala, al este de Gafsa.
2'. Elitros con series poco regulares de puntos o fositas, separados por tubércu-
los; intervalos sembrados de gránulos bien aparentes y densamente dis-
puestos, los impares, a menudo, costiformes 
	
 3
3. Escotaduras laterales de la base del protórax profundas y angulosas ; disco
del mismo de superfcie desigual con una elevación longitudinal media, y
otras en los lados de ésta, ordinariamente lisas; dichas elevaciones alter-
nan con gránulos particularmente desarrollados en todo el contorno del
órgano; élitros con escultura escabrosa, las estrías anchas, formadas por
Para la separación de los representantes del segundo grupo véanse las notas
de los profesores Antoine y Koch.
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series de fositas separadas por grandes tubérculos; los intervalos granulo-
sos, más estrechos que las estrías, los impares notablemente elevados 
	
	
emarginatum Luc 	
Inconfundible por la forma muy particular de las escotaduras basales
del protórax y por la extrema acentuación de la escultura de la parte
superior del cuerpo. El órgano copulador c?' recuerda mucho al del tha-
lense y, corno en éste, es ancho y fuertemente acuminado en la extre-
midad. En la var. inaequale Reitt. las elevaciones dorsales del protórax
en lugar de ser lisas forman desigualdades más o menos granulosas.
Long. 10- 1 3 mm. Todo el norte de Túnez, Argelia.
3' . Escotaduras laterales de la base del protórax en arco muy abierto, poco
profundas y nada angulosas: disco del mismo uniformemente granuloso:
élitros con escultura más o menos fuerte, pero no escabrosa ; los intervalos
tan anchos o más anchos que las estrías 
	 	 4
4.	 Intervalos de los élitros con una serie longitudinal de gránulos en la de-
clividacl apical 	 	 schlichi Geb. .
Fácil de identificar, aparte el citado carácter, por la granulación del
protórax grande, poco apretada y desigual, y por el último intervalo de
los élitros yaciendo, en su parte media, en el mismo plano que las
epipleuras. El órgano copulador a, como en emarginaturn, apenas menos
fuertemente acuminado en la extremidad. Los intervalos impares de los
élitros más elevados que los otros. Long. 11-13 mm. Común en todo el
norte de Túnez, por lo menos hasta Kairouan y Sousse (Normand); ci-
tado también de Argelia de donde no he visto material.
4'. Intervalos de los élitros con los gránulos no alineados en una sola serie,
en la declividad apical 	 	 5
5. Tubérculos de las estrías perliformes, bien destacados de la granulación
de los intervalos 
	 	 6
6. Cuerpo grande o proporcionalmente ancho ; mentón transverso 
	 	 7
7. Organo copulador 07' redondeado en la extremidad 
	 	 8
8. Intervalos de los élitros anchos. el 5. 0 doble tan ancho como las estrías
que lo encuadran 	 	 otini Ant.
Talla grande; intervalos de los élitros anchos, los impares no o ape-
nas más salientes que los pares ; órgano copulador (= anchamente redon-
deado en la extremidad. Long. 11-13 mm. Marruecos oriental : Djebel
Tazeka, Debdou, Berguent.
8'. Intervalos de los élitros más estrechos, el 5." poco más ancho que las es-
trías que lo encuadran 
	 	 subsp. mediatlantis Ant.
Curiosa forma que concuerda con la morfología externa de porca-
tum, pero 'con el órgano copulaclor d' idéntico a otini al cual, opina
Antoine, debe subordinarse. Geográficamente pertenece asimismo al do-
minio de este último. Atlas Mediano Azrou, Ifrane, Ho,
7'. Organo copulador di más o menos fuertemente acuminado en la ex-
tremidad 	 	 9
7 Al lado de éste debe figurar el vandum Rottbg. de Sicilia y Túnez que no
conozco.
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9.	 Escultura elitral atenuada ; intervalos proporcionalmente anchos, bastante
más anchos que las estrías ; éstas superficiales ; órgano copulaclor e fuerte-
mente acuminado en la región apical 
	 	 rifense Koch.
Por la escultura elitral atenuada, los intervalos proporcionalmente
anchos, los impares apenas más salientes que los pares, esta especie re-
cuerda bastante a otini, del que se separa sin dificultad por el cuerpo
más estrecho y, sobre todo, por el órgano copulador fuertemente acu-
minado en la región apical. El poco desarrollo de los tubérculos de las
estrías en algunos ejemplares podría hacer pensar en el grupo del
-baeticum; bien aislado, no obstante, de este grupo andaluz, por el
contorno diferente de la parte apical del órgano copulador; por el
cuerpo menos convexo y por otros varios detalles de la morfología ex-
terna. Long. 10,5-11,5 mm. Rif español
	 Ketama, Bab-Tazza, Flauta
Kasdir, etc.
9'. Escultura elitral fuerte; intervalos proporcionalmente estrechos, no o poco
más anchos que las estrías ; éstas profundas 
	
io. Protórax fuertemente transverso y con las márgenes anchas y planas ; to-
dos los intervalos de los élitros casi igualmente salientes ; órganos copula-
dor e como en rifense, pero con la parte apical algo más corta que en
éste 
	
rotundatum Esc.
Insecto corto y ancho ; el protórax muy transverso y con las márgenes
anchamente explanadas ; granulación de la parte superior del cuerpo
perliforme; la de los intervalos menuda y mucho menor que los tubércu-
los de las estrías, que se presentan asimismo realzados ; los intervalos
impares no o apenas más salientes que los pares ; órgano copulador e
fuertemente aguzado en la extremidad. Long. 8-ii mm. Marruecos orien-
tal: Región de Melilla.
lo'. Protdrax menos transverso y con las márgenes más estrechas ; intervalos
alternos sensiblemente elevados 
	
I I.	 Tubérculos de las estrías poco salientes y, a menudo, mal limitados; gra-
nulación de los intervalos aplastada, sobre todo en la mitad basal de los
élitros ; cuerpo proporcionalmente corto ; órgano copulador c? idéntico al de
rotundatum del que no creo pueda separarse específicamente 
	
	
subsp. ifrense EsPah
	
Difiere del típico rotundatum por el protórax menos transverso y con
las márgenes poco explanadas y bastante más estrechas que en éste ;
por la granulación del mismo, de ordinario, mayor y más densamente
dispuesta ; por la alternancia en la elevación de los intervalos; la gra-
nulación de éstos aplastada; los tubérculos de las estrías menos salien-
tes y, a menudo, mal limitados ; y por los húmeros más fuertemente
denticulados. Long. io-ii min. Marruecos español : Tizi-lfri.
II'. Tubérculos de las estrías salientes y bien limitados ; granulación de los n-
tervalos perliforme ; cuerpo más alargado ; órgano copulador 071 con el es-
trechamiento apical corto y poco acentuado 
	 	 12
12.
	 Granulación protorácica mayor y espaciada ; tubérculos de las estrías ordina-
riamente más pequeños ; intervalos impares poco salientes 
	
 porcattim F.
Próximo a rotundatum pero bien distinto por el estrechamiento apical
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del órgano copulador poco acentuado, por las márgenes del protórax
menos anchas y menos explanadas de lo que resulta el órgano menos
transverso; por los intervalos impares de los élitros más salientes; y por
el cuerpo algo más alargado. El contorno diferente de la parte apical del
órgano copulador, los tubérculos de las estrías bien realzados, la granu-
lación de los intervalos perliforme y el cuerpo más alargado le separan
de rotundatum subsp. ifrense. Long. 10-12 mm. Argelia (sobre todo en
Orán) y Marruecos oriental: Oujda, Berkane, etc.
12'. Granulación protorácica menor y más apretada, subcontigua ; tubérculos de
las estrías, por lo común, mayores; los impares más fuertemente salientes ...
	...
	 tangerianum Koch.
Muy afín al precedente del que puede separarse, aparte las diferen-
cias ya señaladas, por el órgano copulador más aguzado en la extremidad
Long. 10-12 mm. Marruecos : Región de Tánger.
6'. Cuerpo pequeño y estrecho; mentón alargado 	 	 13
13. Ángulos humerales obtusos, simpre vivos y, por lo común, denticula-
dos 	 	 venustu/urn Ant.
Pequeña especie de contorno subparalelo y bien aislada de las ante-
riores por su forma estrecha, el mentón alargado y la escultura diferente
de la parte superior del cuerpo (véase la excelente descripción del Pro-
fesor Antoine). El órgano copulador recuerda al del tangerianum pero
con la parte apical más fuertemente redondeada ante la extremidad.
Long. 8-9 mm. Gran Atlas, Goundafa: Tizi n'Tagouramt.
13'. Angulos humerales redondeados, sin dentículo 	 	 arrundanum Koch.
Extraordinariamente afín a venustulum del que no creo pueda se-
pararse específicamente. Long. 7,5-9 mm. Gran Atlas Central: Arround.
5'. Tubérculos de las estrías indistintos o pequeños, no o poco más grandes
que la granulación de los intervalos 	 	 14
14. Talla muy pequeña (8 mm.); cuerpo aplanado dorsalmente; estrías de los
élitros estrechas, poco aparentes; intervalos muy menudamente granu-
jientos 	 	 gonocephaloides Esc.
Fácil de identificar por la pequeña talla, el aplanamiento dorsal, el
poco desarrollo de las estrías y la exigüidad de la gr.anulación elitral.
Tipo de escultura que recuerda a la de breve pilosum y trisinuaturn,
pero inconfundible con éstos por el mentón simple y sin expansiones
laterales. Gran Atlas : Tizi n'Test.
14'. Talla mayor, superior a los 8 mm.; cuerpo normalmente convexo; estrías
de los élitros groseramente punteadas y bien aparentes; intervalos con la
granulación normal y más aparente 	 	 15
15. Talla mediana o grande, desde io hasta 13 mm.; todos los intervalos de
los élitros igualmente salientes; granulación de la parte superior del cuer-
po limpia y bastante saliente, perliforme; antenas gráciles 	 	 16
16. Protórax transverso, apenas doble tan ancho como largo y con las márge-
nes moderadamente explanadas; élitros subparalelos y con los húmeros poco
entrantes, rectos o ligeramente obtusos; denticulados 	 	 17
17. Talla media, menor (io-t mm.); disco del protórax en declive moderado
hacia las márgenes; élitros proporcionalmente más cortos y con los inter-
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valos más estrechos ; granulación
más espaciada; parte apical del
dondeado
de la parte superior del cuerpo menor y
órgano copulador de contorno más re-
baeticum Rosh. 8.
.17'. Talla media, mayor (11-12 mm.); disco del protórax en declive más fuer-
te hacia las márgenes ; élitros proporcionalmente más largos y con los in-
tervalos más anchos; granulación de la parte superior del cuerpo, por lo
general, mayor y más densa; parte apical del órgano copulador de contor-
no menos redondeado y más atenuada hacia la extremidad 
	
	
subsp. orientale Espari 	
16'. Protórax notablemente transverso, algo más del doble tan ancho como lar
go en el medio y con las márgenes anchamente explanadas; élitros volu-
minosos, subredondeados y en curva entrante hacia los húmeros que son
obtuso-redondeados y con el dentículo nulo o apenas indicado 
	
	
subsp. almeriense ,Esplfí
	
15'. Talla más pequeña (8,2-10, 5
 mm.); élitros de superficie desigual, con los
intervalos impares más salientes que los pares; granulación de la parte su-
perior del cuerpo menos limpia y con una tendencia más o menos mar-
cada a aplastarse ; antenas robustas con los artejos más cortos y pro por-
cionalmente más gruesos 
	 	 subsp, gregarium Rosh.
•
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